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Sours, Allonnes – Déviation RN154




1 La fouille archéologique est localisée sur la commune de Sours au lieu-dit le haut de
Flotville, sur 1,2 ha, sur le projet de déviation de la RN154 entre Allonnes et Prunay-le-
Gillon, à environ 20 km de la ville de Chartres. Ce gisement est situé à l’interfluve entre
le  bassin  de  la  Seine  et  celui  de  la  Loire.  Des  conditions  particulières  font  que  le
gisement est très bien conservé.
2 Des indices du Paléolithique moyen et du Paléolithique supérieur ont été repérés sur le
site. Découverts en position remaniée, ce sont des indices d’une fréquentation ancienne
de ce secteur de Beauce éloigné de tout axe fluviatile important ou secondaire. Il en est
de même pour l’armature Mésolithique ancien qui est isolée.
3 L’occupation sédentaire la plus ancienne du site est attribuable à la fin de la période du
Néolithique ancien (Villeneuve-Saint-Germain). À la fouille, les indices matériels sont
disséminés dans un couloir d’une quarantaine de mètres de longueur, pour une dizaine
de mètres de largeur.  Il  est possible que l’essentiel de l’occupation soit présente en
dehors de l’emprise, sur des terrasses de ruisseaux situées à 2 km à l’est et à l’ouest du
site.  Dans  l’emprise,  la  fréquentation  serait  plus  sporadique  (culture,  passage,
funéraire ?). Ceci expliquerait l’absence d’habitat découvert sur le site, le mobilier étant
rare.
4 Au Néolithique moyen II, le gisement semble là encore très peu fréquenté. Les rares
indices d’occupation sont concentrés dans un cercle de moins de 200 m2 dans le secteur
de découverte des indices de la fin du Néolithique ancien. Une utilisation funéraire du
site pour cette période n’est pas exclue.
5 L’essentiel  de  l’occupation  du  site  est  attribué  au  Néolithique  récent.  Elle  occupe
l’ensemble de l’emprise.  Il  s’agit  probablement d’un Néolithique récent I  et II.  Cette
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occupation, à caractère domestique, a révélé la présence d’au moins quatre bâtiments
orientés sud-ouest – nord-est d’une dizaine de mètres de large, pour une trentaine de
mètres de longueur. Au moins trois états différents de construction ont été reconnus
sur  le  site.  Les  états  les  plus  récents  recoupent  les  plus  anciens.  Ces  états  sont  en
relation avec des sols sur lesquels sont répartis le mobilier. Le mobilier lithique est plus
abondant et bien conservé et la céramique très fragmentée. L’industrie osseuse et les
restes de faunes ne sont pas conservés.
6 Au Bronze final, deux bâtiments à abside ont été fouillés. Deux autres sont pressentis
par la répartition du mobilier. Le bâtiment le mieux conservé est une construction sur
poteaux plantés et accompagnée d’un silo à l’intérieur et d’un autre à l’extérieur. Située
derrière le second bâtiment, une fosse polylobée a livré l’essentiel du mobilier de cette
période. Un petit dépôt d’objets de type bijoux en bronze, de la même période, semble
avoir été déposé le long d’un axe de circulation. Nous n’avons pas les limites du site.
7 Au Hallstatt final, l’occupation est décalée par rapport à celle du Bronze final. Elle est
caractérisée par deux bâtiments dont seul le sol était conservé. Il est constitué de limon
et de micro calcaires tassés. Sur l’un deux, deux niches ménagées en surface ont livré
de la céramique. Deux fosses de type cave, et deux silos ont également été fouillés. Les
témoins  du  Hallstatt  final  semblent  se  répartir  dans  un  couloir  d’environ  30 m  de
largeur, qui prend en écharpe la partie sud-ouest de l’emprise,  ce qui correspond à
environ ¼ de la partie décapée.
8 La partie occidentale du gisement est partiellement occupée par la voie romaine située
sous l’axe de la route nationale Chartres-Orléans. Cet axe est déplacé dans le temps sur
une trentaine de mètres à l’intérieur de l’emprise. Il comprend une phase avec chaussée
remblayée  sur  plus  d’un  mètre  d’épaisseur.  La  bande  de  roulement  devait  être
gravillonnée. Cette chaussée semble abandonnée durant le Bas-Empire et décalée peut
être  sous la  route actuelle.  Cet  axe pourrait  avoir  vu le  jour  dans le  courant  de la
Protohistoire récente, peut-être dès le Hallstatt final.
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Fig. 1 – Bâtiments 7, 8, 9 et 15 orientés sud-ouest nord-est
DAO : T. Hamon (Inrap).
9 Nous avons donc un gisement très bien conservé, mais illisible dans les limons. Il a été
découvert en Beauce, un terroir réputé arasé par des pratiques culturales intensives et
ce  dès  la  plus  haute  Antiquité.  Nous  avons  en  fait  manifestement  un  terroir  très
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